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Reforma agraria 
Hay (íue reconocer cíue E s - • que exigía la siembra, porque ' 
ajía es «i1 Pa^s emíneatemen- jSU fuerza productiva no es pa-| 
pobre, y ííue â absoluta ma-jra los cereales, hizo que a este 
oría de su suelo, por su infer- ; fracaso se uniese la enorme de-
¡ílíciad, tiende mucKo más a ] vastación forestal y la supre-
jcentuar esta pobreza. jsión del ganado y ocasionó su 
£1 Instituto Geográfico y ruina. 
Estadístico áradúa los 49 mi-1 Hace años que Castilla de-
llones 224.700 de hectáreas de.bió abandonar su interés y ac-
ûe se compone el territorio es- j tividad cerealista y otras com-
pafiol, 5.000.000 son de roca i plejidades y consagrarse con 
¿esnuda, 17,500.000 de terre- j supremo esfuerzo a la repóbla-
nos pobres y poco productivos, ción forestal, a la pradería y al 
22,500.000 de tierras medianas . viñedo, 
Je poca fuerza y 5.000.000 de 
tierras buenas. Poco, muy po-
se necesita analizar estas 
» * 
m u ñ o aquella i 
cifras para que el más necio de latifundio». E n estas re^io-
veâ ue España es, pdr here- nes, dícese, que la propiedad 
ftir/?!; áición y abandono, eminente- está enormemente concentrada; 
mente pobre. Cinco millones que los grandes propietarios y 
ehectáreas de tierras buenas terratenientes hacen del uso de 
os atirmaron ( 
e pecho, 
jiera les hace 
iQUE JADIER POSCEL 
Tenemos también regiones 
que, como Extremadura y An-
dalucía, son llamadas «tierras 
le los cuarenta y nueve que 
Rúalas estadísticas aérono-
nicas tiene España. Es asom-
lioso, y no puede llegarse j a -
ása la deducción que esto 
ocurra en un país que no sea 
^ lnuestro. 
3T0 BELLltá lr.ar ̂  t va:iedIa<1 c,i' 
Imaíoloáica de H/spana, l a áeo-
E TEjxyuDmo|̂  es bacante aceptable si 
co y H\CIIO línemos en cuenta la dispari-
lián.—TBRUBL ká de temperaturas que reina 
> ECONÓMICOS lacada una de las estaciones 
laño. Hay tierras, como por 
JNC 
sus propiedades un inhumano 
abuso de derechos, mortifican-
do y explotando al bracero. 
Miles de hectáreas asequibles a 
otras producciones que al pas-
to son cerradas herméticamen-
te al trabajo y al sostenimien-
to de millares de familias cam-
pesinas que por estos inconve- | 
nientes se encuentran en la: 
mayor miseria. Q i e el caci-! 
quismo riáe los destinos de es-' 
tas dos regiones, reverdeciendo 
¡VIVA LA BjPpiCAI 
Ante el aplastado movimiento monárquico, 
no podemos pasar sin alzar nuestra más enérgi-
ca protesta contra esa insensata intentona de 
reacción que creía posible derribar con un golpe 
de audacia un régimen soberano implantado por 
la voluntad nacional. 
Sabemos que lejos de debilitar a la Repúbli-
ca, que es libertad y democracia, tales episodios 
la afianzan mayormente, porque el pueblo repu-
blicano, prescinde en tales momentos de los ma-
tices que lo separan, para formar un frente de 
defensa inexpugnable; pero todo ello no debe ser 
obstáculo ni razón para que el Gobierno, dándo-
se cuenta de la grave responsabilidad que tiene 
contraída con la opinión nacional que deposita 
en sus manos ia República, imponga ejemplar 
castigo a quienes amparados en una situación de 
privilegio, utilizan en combatir los medios que 
les entreg m para colaborar y defender. 
Las manifestaciones de adhesión al régimen, 
tan espontáneas como fervorosas, que se han 
celebrado en toda España, son un mentís a todas 
las especies que vierten esos malos patriotas de 
monarquizantes, que en su vesania no alcanzan 
a comprender el valor que tiene el grito que en 
estos momentos se oye de todos los á nbi¿os na-
cionales de 
IVIVA L A R E P U B L I C A ! 
las zarzas de la esclavitud y el 
¡implo las de Castilla, en que feudalismo. j — 
or su horizontalidad poco. E n España podemos ase^u- bre por el hombre». Hoy pue-
•ede Kacer la mano del hom-^ rar que si existe el latifundio, ^ den verse las mejaras conse-
ción del conlretof ní poca fertilidad ni rique- , éste es en una escala inferior al ¿uidas áracias a la reforma 
ente la desemp'Puede darle no sólo una ni-de otros pueblos de Europa, 
üe la plazaderaí uclias reformas agrarias. Son E n Inglaterra es donde mayo-
ste pueblo a paroftras que fueron heredadas! res estrados podría producir el 
tiembre del 85Tnlniente generación tras áe- fantasma de esta pla^a feuda-
on el sueldo a ^ ^ Tierras m o n t a ñ o s a s 
S' S8tÍ , h!l!parecen haber s i ¿ o encla-
iosp0rlaJ f^ exclusivamente para ad-
ulones alpinistas. iPobre 
gal·la, si toda fuera Castillal i6n no tiene 
inmejorables-̂ , -
carreteê 0 bastilla en la miseria 
^"uel, no por el abandono 
tes presentatíĵ mpoco porque la Natura-
amentadas a wKaya dejado de ser propi-
el día 20 dem los destinos castellanos, 
se proveerá, f a tierra tiene su clima fa-
m |le para sus producciones do l-0 ^ Al 
esidente, ^ciali2adagí La tierra puede 
0l(W a la producción, pe-
al clima. 
Urobi» «' ̂  tr^ición castèllana fué 
pre la cría ganadera y la 
lista. La mayoría de las tierras 
repartidas en proporciones 
considerables que llegan a la 
exorbitante cifra de cíen y has-
ta quinientos kiló-netros cua-
drados pertenecen a la noble-
za. Ducados, marquesados, etc., 
poseen extensiones territoriales 
que asustan. Terrenos impro-
ductivos, parados para la la-
branza. Tierras áridas que no 
Ueáan a alcanzar el valor no-
minal de sus propios tributos. 
Sólo así se concibe la nulidad 
aerícola de este ¿ran pueblo. 
Infinidad de casos y pueblos 
como los antepuestos podría-
mnníf'P8 JUcción forestal; mientras mos citar para demostrar con 







' ̂ o en una riqueza ¿ran- 'ï06 siéue la Humanidad ente-
k}tto «i | { Sí.un bienestar < 
racticónd ;̂ 
ciar al 
e(í^laaseáuraba un buen 
Para el futuro. E l or-
0 castell, laño quiso señalar-
ais 
%aleera a a(ïuellas tierras es-
8 Para el ¿añado y el f o-
2 Producción, taló bos-
et0s v rícag dehesas 
eras 
cao 
y dedicóse con el 
«íue ceáaba su inte-
cióftj11 el eéoísmo de acu-
O ^ Jceteai riquezas' ^ ^ulti-
S ^ d ' " - Quiso ombrar 
^ ^ monte y hasta en las 
Ï S d i e ^ 0 está Ias rocas no 
Xderr0ílP0r<ïue no podían 
í» KÍJ, a re<ïuerimiento que 
; ' S t e s ' y 110 d i ó l a m i e 8 
• como tampoco pu-
Pr0ducit la Cantidad 
ra, que marcha a pasos agigan-
tados obsesionada por el fan-
tasma de la crisis económica y 
del trabajo hacia el camino de 
desolación, de privación, del 
caos. 
Méjico, antes en manos de 
unos cuantos propietarios y te-
rratenientes, que no sólo con-
formábanse a ia explotación de 
los naturales del país, sino que 
para sacar más pingües ¿anan-
cias dedicábanse al infame re-
clutamiento e importación de 
trabajadores de todos los paí-
ses del ¿lobo, reduciéndolos a 
la inhumana condición de es-
clavos cuando el derecho ser-
vil estaba ya abolido, siéuien-
a^raria hecha con serenidad y 
valentía. 
Tenemos Jaén, donde se lle-
áó el reparto de tierras en un 
sentido proporcional y mode-
rado, se¿ún el censo de pobla-
ción. Su resultado, aunque no 
fué el que se esperaba, por in-
finidad de inconvenientes que 
tropiezan todas las reformas en 
su principio, lleáó a ser lo bas-
tante satisfactorio para que 
fuesen estudiados con interés 
los pormenores, tanto buenos 
como malos, de dicha reforma, 
y secundarla en otras regiones 
y provincias necesitadas tam-
bién de una reforma parecida 
que acabara con los latifun-
dios, proporcionarle pan al sin 
trabajo y resolver el problema 
económico que no sólo agobia 
a España, pues es el mundo 
entero el que sufre sus conse-
cuencias. 
La aáricultura extremeña es 
poco laborable. Para Ueéar a 
una conclusión un al̂ o pro-
ductible se ha de combinar ésta 
con el ¿añado y fertilizar sus 
praderas y dehesas. E l ganado 
pide pastizales buenos y remo-
zados. E l parcelamíento es in-
dispensable. E l arbolado y las 
dehesas por lo que se relaciona 
con la tierra de labor, es una 
imposibilidad que se cierne so-
bre la idea de fraccionamiento. 
Pero mayor sería el crimen si 
para facilitar el fraccionamien-
to tuviérase que ejecutar la tala 
del arbolado y la devastación 
de las dehesas, dando mayor 
empuje al peligro de desforesti-
Crónica financiera 
Mientras en el Parla-
mento nos introducen el 
Estatuto poquito a poco y 
con mayorías de cuarenta 
votos, el ministro de Obras 
públicas se enfrenta con 
los transportes. No puede 
pasar desapercibida para 
los españoles la importan' 
cia de esta conferencia ya 
que los transportes mecá-
nicos por carretera pueden 
Muchos de los que combaten 
el proyecto de Reforma agra-
ria lo hacen por la razón de 
que ésta no resuelve en nada el 
problema de la propiedad de la 
tierra. Han llegado a sintetizar 
que para tener un bienestar 
amplio y de duración la clase 
campesina había de llegarse en 
la finalidad a la repartición to-
tal de las tierras. Verdadera-
mente aláo de este reparto de-
biera haber por lo que respecta 
a la parte de los latifundios. 
Esto sería como un ¿olpe mor-
tal y maestro contra esos espe-
culadores del campo. 
No basta ese reparto para la 
solución del problema aérario. 
Este consta de infinidad de ca-
sos que necesitan ser estudia-
dos y resolverlos con diferen-
tes tratamientos. 
¡Qué más podría ambicionar 
la incomparable huerta y veéa 
valencianas! De rica y produc-
tiva ya sabemos que no hay 
otra en España. Lo único que 
necesita el labrador valenciano 
es protección y seguridad, y en 
ningún modo la propiedad co-
mo medio de su vida. Pues, 
«íqué más le da al que trabaja 
la tierra si le privan de su pro-
piedad, si le aseguran su pose-
sión? *iPues, que, acaso, él vive 
de la tierra? Vivirá de su tra-
bajo indiscutiblemente. 
E l malestar principal del 
campesino nace de la gravedad 
y acumulación de los impues-
tos. Hay épocas en que éstos 
productos es posible llegar a la 
reivindicación campesina ni a 
la prosperidad agrícola. Es una 
equivocación lamentable y por 
eso tropieza el Gobierno con 
muchas dificultades en el pro-
yecto de Reforma agraria, por-
que se empeña en considerar 
como reforma de la propiedad 
lo que sólo y exclusivamente 
es un caso de reforma tributa-
ria. E l campesino* no es que 
precise de tierras; lo que opri-
me su vida, anulando o ha-
ciendo estéril su trabajo es4el 
excesivo tributo que paga, que 
hace gravitar la mayor y pesa-
da carga fiscal sobre las tierras, 
haciendo que antes de fructifi-
car la cosecha esté agravada 
considerablemente. ' 
Debemos decir con seguridad 
que en España ha faltado siem* 
pre la democracia y la cultura. 
Siempre que se decidieron a so-
licitar una gracia del Gobier-
no, lo que con justicia era, fué 
desatendida, y cuando la socie-
producir una crisis econó-
mica en el ferrocarril y por 
tanto una depreciación de 
los valores. 
Nuestro criterio en este 
asunto coincide con el ex-
puesto en el diario «Aho--
ra», que reproducimos: 
«En resumen la labor 
que corresponde al Estado 
y la que creemos deberá 
deducir el señor Prieto de 
la conferencia que acaba 
de inaugurarse, es senci-
llamente de estimular la 
inteligencia de ambas cla-
ses de transportes, procu-
rando que lleguen por sí 
mismos, juntos, al con-
vencimiento y el interés, a 
una coordinación. La con-
cesión a las compañías fe-
rroviarias de exclusivas pa-
ra el cierre de pequeños 
circuitos; la autorización 
para hacer más flexibles 
las tarifas; tanteos y ensa-
yos para el uso del auto-
móvil en trayectos defici-
tarios: estímulos a las Em-
presas ferroviarias para que 
participen en la creación 
de otras de autobuses, in-
cluso ofreciendo facilida-
des fiscales; exigencias de 
formalidades administrati-
vas a las líneas de autobu-
ses para que todas respon-
dad, formando colectividades 
- . i ' - w J * w i diesen a una concesión re-intento justihcadamente que le i , ^ » 
guiar... todas estas medi-
das quitarían al actual pro-
blema muchas de sus aris-
tas». 
El movimienío de valo-
res durante la última se-
fueran reconocidos sus dere-
chos por el Estado, eran ame-
trallados en las calles sin com-
pasión por los que decían re-
presentar al mismo pueblo que 
asesinaban. 
do la trágica tradición históri-Laciófl aue des£Je ^ an0£ 
ca de la «explotación del hom-1 amenaza envolver a España. 
Una vez más la burguesía j •. i. . * 4» n i. i j mana raé como sigue: capitalista atroljellaba los de-j 5 
rechos y hasta las vidas de los | La PéUda reguladora del 
trabajadores. Los Gobiernos, Estado Si lbe 60 céntimos; 
fíeles guardadores de los deseos i el Exterior OÍTOS 60; e! 
burgueses, W í a n de verdugosUniort izable . 4 p 0 r KJQ. 
en nombre de éstos, destruyen- . 1 . , j 1 . i j ' / con impuesto ua entero; el do los postulados sagrados y , . .. . 
psicológicos de la sociedad. \ Cte 1900' treS cuartillos; el 
Las clases pobres españolas :1e 1911' ^ 40 P0r 100' el 
han sufrido mucho. Los capi-
talistas jamás consintieron en 
dar la mínima e insignificante 
concesión a aquéllos. Así, sólo 
lograron recargar al Estado es-
pañol de seres inutilizados por 
el hambre y la miseria, y otros 
transformarlos en fervientes 
revolucionarios propugnadores 
de la revolución social en Es-f 
paña. Si ésta llegara sería con ( 
un carácter de saqueo, por la 
ferocidad de las luchas ideoió-i 
gicas que a través de las gene- \ 
raciones disputáronse dos ela-1 
ses de la sociedad de los más 
opuestos lugares. Sólo la Re- \ 
forma agraria y la difusión de 
(KM 26, medio entero; el 
del 27/l ibre 0*40; el de 
igual fecha con impuesto, 
un entero; el 3 por 100, 
medio; el 4 por 100 libre, 
0*25; eí cuatro y medio por 
100, otros 0'25; y el de 
ttí 
llegan a apoderarse de la pro-
ducción. Y ahora decidme, si pas grandes propiedades podría 
con una reforma agraria que salvar a la sociedad española I 
no rebaje ampliamente esa car-
ga de los impuestos tributarios 
que pesan sobre la tierra y sus 
de este cataclismo, sobrevinien- ¡ 
do la ansiada paz social. 
MIGUEL ARNAU 
Durante los días 11 y 12 del 
corriente mes de Agosto, per-
manecerá en Teruel para visi-
tar enfermos de GARGAN-
TA, NARIZ Y OIDOS el es-
pecialista de Zaragoza D. Da-
niel de SAN PIO. 
Hotel Aragón, de 10 a 1 y 
de 4 a 7. 
Pagina 2 R E P U B L I C A 
Mola* J e S o e i e J a J 
Han llegado: 
De Burgos, el inteligente empre-
sario de teatros don José Esparza. 
— De Alhama de Aragón, el médi-
co y amigo nuestro don Fernando 
López. 
Han salido: 
con sus simpáticas 
I N T E R E S A S A B E R : 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado SR. TORREN r. esta 
feruel y en el Hotel Turia únicamente el MARTES próximo día 16 del comente y recibirá a todos 
.s herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo aliv.o y una curaoon pronta de 
lcrnias. Estos aparatos que son el bello ideal de ^odos los pacientes, porque dan salud y v^da, y que no 
molestan porque no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlos todos, absoluta- Para Galve, con sus s>mpa 
m e n t ^ P0r ser el remedio único elicaz de ¡hermanas, el prop.etano don José 
todos los herniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, infinidad de eminencias médicas os pres- j García. • 
— Para Madrid, el diputado y ca-
nónigo don Santiago Guallar. 
— Para Zaragoza, el ex conde de 
Samitier. 
VARIAS 
En el restaurant de la Estación se 
reunieron en fraternal banquete don 
Mariano Arnao, don Isaac Navarro, 
don Tomás Abril, don Antón Gó-
mez, don Amador Moreno, don Jo-
sé Maícas y don José María Dilla, 
todos ellos amigos de la infancia y 
compañeros de estudios 
A la comida, que transcurrió den-
tro de la mayor cordialidad, se 
adhirieron otros amigos ausentes. 
— Ayer cumplió la edad reglamen-
taria para el retiro el teniente de la 
Guardia civil, jefe de esta Línea, 
don Lorenzo Valero, haciendo en-
trega del mando de dicha Línea al 
teniente don Gregorio Ahedo Mar-
tín. 
criben como muchos son también los médicos que para sus propias hernias, con gran satisfacción, los usan. j _ p  i , 
Si quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin 
antes ver primero el especialista SR. TORRENT, de nombre registrado. 
ESPECIALIDADES PARA SEÑORAS. — Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de 
candes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales, los abor-
tos los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc., etc. 
' HERNIADOS TODOS. — Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especia-
lista S R . TORRENT; no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en Teruel y en el Hotel Turia 
únicamente el MARTES próximo día 16 del corriente. 
NOTAS. — Dicho especialista estará también en Calatayud el día 15 en el Hotel Muro, y en Valen-
día 17 en el Hotel Avenida (Plaza Emilio Castelar, 22), donde asimismo podrán visitarle todas cuantas cía e 
personas lo deseen. 
Talleres y despacho en Barcelona: UNIÓN, 13. CASA TORRENT. 
el 
Ayer al conocerse, aunque muy 
1929, no varía en algunos 
títulos y sube en otros | 
0'75. Algunos días de la 
septena, Barcelona fué! 
Compradora de series a l ' confusamente, el movimiento reac-
i A . . L i - ' cionario de Madrid y Sevilla, las 
tas en os Amortizable.. , , , , • - i ' 
t· 0 autoridades local y provincial y re-
LOS BonOS Oro, que acu- presentantes de centros y partidos 
saron primeramente des- [ políticos republicanos y socialistas, 
cenSO y bajaron haSta | fe apresuraron a pasar^por ^1 Go-
196,50, reaccionan a últi-
¡ tación que simboliza a la vez una 
protesta contra tales estériles inten 
tonas que, de triunfar, únicamente 
nos hundirían en las simas de la 
abyección y la barbarie. 
ma hora, no obstante ser-
les abversos el cambio de 
la moneda extranjera, y 
bíerno civil en acto de adhesión 
incondicional al Gobierno de la Re-
pública. 
Los representantes de los parti-
dos republicanos y socialistas, 
, siempre dispuestos a la unión cuan-
terminan muy pedidos a j do las circunstanc¡as as¡ lo requie_ 
199, lo que representa ven- j ran, se reunieron con las autorida-
taja de un entero. í des para tratar sobre la celebración 
POCO movimiento a c u J de algún acto como contraprotesta 
i de esta nueva y estera intentona de 
saron los valores munici-jlos monarquizantes sinconsuelo. 
pales, sostenimiento losj E l gobernador, señor Pomares 
que tienen garantías espe'SMonleón' con arreglo a las instruc-
. i r- i / ' ciones recibidas.de la superioridad, 
cíales, firmeza la mayoría! ;.. . , 
' J > suspendió la publicación del peno-
de las Cédulas hipoteca-, dico «Elideal». 
rías, habiendo descontado! También ordenó ayer noche que 
en este período el Cupón se verificasen registros en los do-
t , i , micilios de varios significados ele-
las dei 6 por 100; y pesa-
dez las del Crédito Local. 
E l Banco de España hi-
entos tradicionali tas. 
* * * 




A las doce y media de la maña-
marcha a S ' ^ n a y e n sesión extraordinaria con 
535 pasa a \ carácter de urgente se reunió el 
536 y después retrocede a y as¡s_ 
5.33; el Exterior avanza dos tieron los señores Bayona, Fabre, 
Aguüar, Sánchez (J. M.a), Arre-
dondo, Rivera, Bosch, Pastor, Sáez, 
Abril y Villarroya. 
Por unanimidad se tomaron los 
dos acuerdos siguientes, relaciona-
dos con el movimiento sedicioso: 
Dirigirse al Gobierno de la Repú-
blica, por conducto del gobernador, 
haciéndole presente la adhesión in-
puntos; el Español Crédi 
to, uno; la Banca Lóptz 
Qnesada descuenta el d i -
videndo, que recupera en 
el ini^mo día, y el Río de 
la Plata permanece a 85. 
En el grupo industrial 
merece destacarse el alza I condicional al régimen y la frotes-
de 7,50 enteros en la Cha- lta contra la ' E n t o n a reaccionaria, 
de; de 13 en Minas R i f J ^ ^ e en nor^re del pueblo 
• de Teruel al lado de los Poderes 
portador a fin de mes; del públicos. 
1,50 ers FelgUCraS; de 10! y organizar una manitestación 
en Alicantes; de 9 en Nor',pública como adhesión al régimen. 
i . ~ r i ^ ^ r j c T r j f ^ a manitestación se formará en 
tes; de 2,75 en Tranvías de;la plaza dd 14 de Ábr¡1 y se tras^ 
Madrid, y de 16 en Expío-! dará al Gobierno. 
SÍVOS. Los Guindos quej Asistirán los Centros políticos re-
bajaron primeramente delpublican(;s socialistas con sus res' 
r>^n OAQ • . i Pectivas banderas. 
320 a 308, reaccionan a ul-j B1 comercio, durante la man¡fes„ 
tima hora, recuperando esa ! tación, cerrará sus puertas. 
pérdida. 
La marcha del cambio 
según el Centro de cotiza-
ción es ésta: i CIUDADANOS: 
Libras. 42,70; francos,! Teruel libera^ va a manifestarse 
48.40; dólares, 12.365; li' 
3. 
Mecanógiafos-calculado/es de 
Estadística. No se exige título. Se 
admiten señoritas. Edad, desde 16 
años. Instancias hasta el 30 de No-
viembre. Exámenes en Febrero. 
Edición oficial del programa. Circu-
lar con detalles, gratis. 
PREPARACION en clases y por 
correspondencia, a cargo de los se-
ñores Ruiz Magán, jete de Estadís-
tica, Jiménez Proy, jete de Admi-
nistración. Asúa y Llopis, técnicos 
de máquinas de calcular y clasifi-
car. Honorarios mensuales: 30 pe-
setas y 10 pesetas la práctica de 
máquinas. Poseemos máquinas de 
clasificar de los sistemas Powers y 
Hollerith, y de calcular de varias 
marcas. 
«CONTESTACIONES REUS», 
completamente ajustadas al progra-
ma, por entregas, 12 pesetas. 
Intormes gratuitos de todas las 
oposiciones, presentación de docu-
mentos, internado, etc. en la 
M m «Eio i l Reos» 
Clases: Preciados, 7.—Libios: 
Preciados, 6. — Apartado 
72.250—Madrid. 
A 
Lib r o s y r e v i s t a s 
«Nuevo Mundo». Sigue su cami-
no triunfal. Contribuye eficazmen-
te a él, la selecta documentación 
de sus bellas páginas literarias, pro-
fusas ilustraciones, sensacionales 
reportajes, cuentos, etc. Publican-
do en su número del día 12, entre 
otros, los siguientes: 
Como está organizado el ejército 
rojo.—Los misterios del Polo.—Los 
cañones gigantescos.—La minoría 
radical por dentro.—Final de la en-
cuesta «La disciplina de los parti-
dos y la conciencia».—Cataluña y 
el problema de la enseñanza. 
Lea usted «Nuevo Mundo: 30 
céntimos. 
* 
* * Se ha repartido el siguiente ma-
nifiesto: 
a las seis y media de la t rde, con-
tra las maniobras de la reacción. 
¡¡TUROLENSESH La campana 
del Angel os convocará en la plaza 
del 14 de Abril. 
Por España y por la República, 
hemos de demostrar que estamos 
en pié, prestos a la lucha, si la lu-




Por su parte REPÚBLICA espera y 
toutía en que el pueblo de Teruel, 
cuyo amor a la Libertad probó en 
aquellas fechas de 3 de Julio y 4 de 
Agosto de 1874 y cuyo amor a la 
se hacen en la imprenta de RePfhca evidenció en todo mb-i 
. . . . . í mento, patentizará su adhesión al | 
este perlccico | régimen acudiendo a esta manifes-! 
ras, 63,05; marcos, míni-
mo, 2,93; ídem, máximo, 
2,94; florines, 4,975; escu-
dos portugueses, 0,3S8; co-
ronas checas, 36,56; ídem 
suecas, 2,20; idem norue-
gas, 2,15; idem danesas, 
231; pesos argentinos, 323. 
JORGE PERRERAS 
T A R J E T A S de V I S I T A 
de 21 años, leche fresca, se ofrece 
para criar casa dentro la capital. Ra-
zón, Ramón y Cajal, 53-2.°. 
T e a t r o M a r í n 
LA TUNA VALENCIANA 
La tuna escolar valenciana, que 
salió para recorrer diversas pobla-
ciones, dará mañana un concierto 
en el Teatro Marín de nuestra ciu-
dad. 
Precederá al concierto un bonito 
programa cinematogrático. 
G o b i e r n o c i v i l 
VISITAS 
Esta mañana visitaron a la prime-
ra autoridad de la provincia: 
Director de la Prisión, jeje de 
Montes, propietario del balneario 
de Camarena, don Juan Espinal, 
don Germán Docasar, comité del 
partido Radical, comisión Casa del 
Pueblo, comandante militar interi 
no, don José Esparza, presidente 
Cámara Comercio, Junta directiva 
del Círculo Mercantil, delegado y 
jefes de Hacienda, comisión del 
Instituto de Higiene, Colegio de 
Médicos de Teruel, teniente coro-
nel de la Guardia civil, presidente y 
comisión de la Diputación, señor 
Gayoso y varios médicos rurales y 
comisión del Ayuntamiento. 
E L GOBERNADOR, 
S A T I S F E C H O 
E l señor Pomares, que desde 
ayer tarde ha venido recibiendo nu-
merosas visitas de adhesión al régi-
men con motivo de la intentona 
monárquica, recibió al informado 
breves momentos haciéndole cons-
tar la satisfacción que ha experi-
mentado al ver las muestras de re-
publicanismo que viene dando el 
pueblo turolense ante el insensato 
y audaz intento de una restauración 
monárquica. 
C enso electoral 
Es conveniente recordar que el día 14 termina el 
plazo de exposición al público de las listas provisio-
nales de electores y hasta ese día pueden presentarse 
reclamaciones en la Secretaría del Ayuntamiento res-
pectivo. 
Toda reclamación ha de ir debidamente documen 
tada según el derecho que se reclama o error que se 
trate de subsanar, así, por ejemplo: 
Si se trata de solicitar la inclusión deberá probar 
se la edad y la vecindad o residencia de un año; lo 
primero con certificación de nacimiento y lo segundo 
mediante certificación del padrón o cédula personal 
informe testifical ante el juez municipal o el alcalde ü 
otros documentos eficaces al fin que se proponga 
l l 'de Agosto 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA SUCURSA, 
D E L B A N C O HISPANO AMF.RICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por IÜ0 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va í>or 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . • • 
» » 5 por 100 . . . 
» » 51/2porl00. . . 
» » 6 por 100 . . • 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . • • 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario. 
» Español del Río de la Plata . . . 
Chade . . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos • 




Madrid-Zaragoza-Alicante . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 . . . . . . 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 • 
Central ie Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza Alicante 3 por 10i) . . . Pesetas 
M O N E D A S 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. • . . 






















































iora de la tí 
¡neral de í 
SofMenénd 
riodistas ( 
que cundía l 
dón entre 1c 
Sevilla, viste 
que esperabí 
las fuerzas d 
jublicano se 
blevados 
ne m m m 
Ayer tarde hubo un conato de 
incendio en un horno de pan, sito 
en la calle de la Diputación, propie-
dad de los hermanos Torres. 
Merced a la oportuna interven-
ción de algunos vecinos, el fuego 
fué sofocado en seguida. 
ABÜflLLAOfl POU EL íAli 
P E CeiilEIA 
O C A S I O N 
Se venden dos automóviles ce-
rcados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
A y u n t a m i e n t o 
La sesión que debió celebrar 
ayer noche nuestro concejo no pu-
do celebrarse por falta de número. 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de 
3 0 3 grados. 
Idem mínima de hoy, 12'7. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 685.8. 
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lista del C 
Pensaba U 
f ¿gura bar 
pde la Gue 
irrera y C( 
Cortes de Aragón.-M cruzar i ^ Guar(jif 
por un paso a nivel el ̂ fíjNCavalcant 
conducía el vecino de Moyuela(Z* f ^cant 
ragoza) Manuel Vaquero Royo, « CLAR^C 
46 años, se desbocaron las dosC4'; líAVlADC 
ballenas, emprendiendo veloz el' 
rrera. T T A -v 
Bl carretero cayó a tierra, tem6 LLA-M 
ün Periodi; 
tó con un i 
el servicio 
grave. . .rv Ti^u 
• Sevilla y J 
Jup al sal 
lanana no h 
M u ñ o . 
l a m e n t 
Centros o 
Vendo P i ^ ; -
do la desgracia de que las $ 
del carro le arrollaran, resulta^ 
con diversas heridas de cara 
L A M B E R T O BEIXId0 
FÁBRICA D E T E M 7 t A » ^ 0 






nes de uso. Fàci 
Razón: en esta 
tración-
Colocací^ 
La desea para cua 
Iquief 
sena 
Disponemos dinero para prestarlo 
al 6 por 100 interés, consultas gra-
tuitas. L A U N I V E R S A L , Coso 140, 
Z A R A G O Z A . - f e l é í o n o , 5155. 
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os generales detenidos figura Sanjurjo 
Seruicio telefónico con 
0estra Agencia en 
Hadrid «Prensa 
Latina» 
La Marina fiel a la - L a s naturales de previ-
República jsión, entre ellas la de la 
x> j . . T , suspensión de todos los 
Madrid 1 1 . - L a fideli- periódicos que por sus 
dan de la Marina de gue ideas son contrarios al ré-
! s f l i c i en m z i X i . ï ï r ï ï , * ^ m , M ¿ 
INTERESANTES D E - j notas patrióticas más des-' pacieíicia por ir al Congre. 
CURACIONES D E L DI- tacadas. En todas las ba- y no insístimos más 
bFCrOR G E N R A L D E ses navales la Marina re-
SEOURIDAD S O B R E ¿publicana se apresuró a 
LOS S U C E S O S D E expresar al Gobierno su 
SEVILLA adhesión entusiástica, y 
vi Ár\A 11 - A última en Andalucía este espíritu y media se ^ 
Madrid, n . ^ uinma íf ministros en e Ministerio 
ra de la tarde el director ha constituido una de las 
fneralde Seguridad, se- más poderosas razones de 
.orMenéndez, dijo a los la afirmación del poder 
Jeriodistas que parecía servei Gobierno. 
íUe cundía la desmoraliza^ |sjuevya5 manifesta CÍO-
coii d 






(¡5n entre los rebeldes de 
'iSevilla, visto su fracaso, y 
esperaba que al llegar 
fuerzas del ejército re-
10275 
nes de Casares 
Quiroga 
Madrid, 1 1 . - A las cua 
?ublicano se rendirían los | tro de la tarde la Puerta 
iblevados sin condició-'del Sol presentaba el as-
ís, jpecto natural de estos días 
«Las tropas enviadas— calurosos de Agosto. 
Uínuó diciendo—no He- En la calle de Correos 
de la Guerra. 
El señor Casares no asis-
tió por estar ocupado en 
su despacho recibiendo 
noticias de Sevilla. 
A las doce se traslada-
ron al Palacio Nacional 
para continuar el Consejo 
bajo la presidencia del jefe 
de! Estado. 
Los periodistas pregun-
taron al señor Azaña si 
había nuevas noticias de 
Sevilla, respondiendo que 
hasta esta noche, y algunos grupos contem- no ocurría nada de partí-
noticias no son muy , piaban los camiones de los 
toncretas, porque las co- guardias de asalto. 
iinicacíones se obtienen 
onbastante dificultad, 
LOS R r B E L D E S HA-
BIAN CONFECCIONA 
DO UN D I R E C T O R I O 
DE G E N E R A L E S 
Se ha podido averiguar 
fceel general Sanjurjo ha-
la publicado un marifies 
i en Sevilla que contenía 
lista del Gobierno que 
pensaba formar, en el 
figuraban como minís 
le la Guerra el general 
rrera y como director 
la Guardia civil el gene-




de c arácte' 
^ero Royo, A C L A R A C I O N E S D E 
:on las dos*' ^ V I A D O R Q U E H A 
ndo velozCV E E L S E R V I C I O S E V I - 5 
! tierra, tenien 1 L L A - M A D R I D 
las rued* J 
resultad ln periodista se entre-
BÉLLID0 
ACIZO 
r B R U E L 
P1 
¡condí^ 
F a c i l i ^ 
50-
Adr#i5' 
con un piloto que ha-
servicio de avión en 
Revilla y Madrid, y di-
^ al salir él por la 
^na no había allí su-
I alguno. 
ticamente observó que 
J Antros oficiaks esta-
^ custodiados por fuer-
e Guardia civil y 
b)ército. 
HlJELGA G E N E R A L 
EN S E V I L L A 
U 0a "na de la tarde la 
i C ' N ' T - d e -
Ŝeviu hue,ga éeneral 
SüKi COmo Protesta a 
En evacíón militar. 
• w a l l e d e R o s a l í a d e 
|ialdepé det . nidounofi-
1 Hr riSÍOnes lleva' 
^a^61 Unifornie em-
!>artS ^n4rquicos. 




Casares Quiroga comía 
en aquel instante. 
Cuando ya iba a tomar 
el automóvil le dijimos 
que veníamos en busca de 
noticias. 
—Nada nuevo ¿Saben 
ustedes algo? 
—Que se dice que el mo-
vimiento de Sevilla ha si-
do dominado. 
—¿Dominado? —dijo el 
ministro extrañado—. Pues 
les han informado a uste-
des equivocadamente. No 
pasarán, desde luego, mu-
chas horas sin que. en 
efecto, quede dominado; 
pero en estos momentos 
sólo está localizado. 
Los rebeldes siguen opo-| 
niendo resistencia y no se' 
rinden; pero como no 
cuentan con más medios 
que los que disponen en 
Sevilla, es lógico pensar^ 
que se entregarán a las 
tropas leales. 
—¿El movimiento es de 
carácter monárquico? 
—Eso creemos todos; 
pero, sin embargo, se ha 
captado un radiograma! 
anzado por Sanjurjo que 
dice: «Hemos procláma lo 
la dictadura republicana.-
Sanjurjo.» 
—¿Piensa el Gobierno 
ser duro en la represión? 
— E l Gobierno sabrá 
cumplir en todo momento 
con su deber y ser salvo-
guardia del orden público 
y la tranquilidad en Espa-
ña. 
—¿Qjé medidas se han 
tomado? 
cular. 
Poco después llegó el 
ministro de la Goberna-
ción quien dijo que en 
Burgos había sido deteni-
do el coronel Sanz de L a -
rín, que fué jefe del Tercio. 
Más tarde llegaron el di-
rector de Seguridad y los 
directores de las compa-
ñías de ferrocarriles para 
dar cuenta al Gobierno de 
que en las líneas no ocu-
rría novedad alguna. 
Se aprobaron dos pro-( 
yectos de ley, uno autori-í 
zando al presidente para! 
ofrecer recompensas al | 
personal que ha interveni- j 
do en la represión del mo-| 
vimiento y otro autorizan-j 
do al Gobierno para sepa 
rar del servicio a los fun 
clónanos militares y civi 
les qué hayan intervenido j 
en la agresión a la Repú-
blica. 
También se acordó cele-
brar un homenaje de sim-
patía al personal que coo-j 
peró en dicha represión, j 
Los detenidos a la ! 
I 
cárcel y Goded y Ca-| 
valcanti a Prisiones 
militares 
Madrid, 11.-Todos los 
detenidos que fueron con-
ducidos a la Dirección de 
Seguridad, después de to-
marles declaración, fueron 
repartidos: los militares, a 
Prisiones, y los paisanos, 
a la Cárcel Modelo. 
Guardias de Asalto les 
escoltaban. 
A las dos y media de la 
tarde, en automóvil, fue-
ron trasladados desde la 
Dirección general de Se-
guridad a Prisiones mili-
tares los generales Caval-
cant! y Goded. 
. Detención de ge-
nerales 
Medrid, 1 1 . - L a Comi-
Los periodistas pregun-;sión de Responsabilidades 
taron al director de Segu- ordenó a la Dirección de 
ridad si Sanjurjo sería tras-
ladado a Madrid. 
Respondió que se en-
contraba en Huelva y que 
ignoraba si sería llevado a 
Madrid, puesto que aquel 
Juzgado era el que había 
comenzado a actuar, 
A las dos y media de la 
tarde terminó el Consejo. 
Seguridad procediese a la 
detención de todos los ge 
rales que formaron parte 
del antiguo directorio. 
Esta madrugada se cum 
plimentó la orden, siendo 
detenidos los generales 
Ruiz del Portal, Berenguer 
y almirante Magaz. 
Este último alegó estar 
o s é O i b i 
E S T A C I O N D E M O k A D E R U B I E L O S 
Propietarios y Constructores de la Provincia de Teruel: 
H i lleé*do el momento de c(ue podáis Kacer economías en 
vuestras obras, sin ç(ue por ello pierdan solidez; podéis econo-
mizaros el 83 por 100 gastando cal hidráulica de esta Fábrica 
en sustitución del cemento Pòrtland. 
La cal hidráulica reúne todas las buenas condiciones de Ki-
draulicidad necesarias para una buena construcción; no os de-
jéis sorprender de vuestra buena fe en perjuicio de vuestros in-
tereses. 
La cal hidráulica es un cemento lento de superior calidad y 
su fraguado es a las cinco horas tiempo suficiente para su 
empleo. 
Con la cal hidráulica podéis hacer los muros de ormiéón 
sin necesidad de armadura de hierro; si os queréis convencer, 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, y veréis su soli-
dez con este material, con el que os podréis evitar muchos mi-
les de pesetas, según, la importancia de las obras. 
Nadie os podrá competir en dar los alquileres de los pisos 
baragos, y esto es asegurar la renta de vuestro capital, teniendo 
siempre alquilados vuestros pisos. 
enfermo, pero reconocido 
por un médico resultó ser 
una artimaña, quedando 
detenido. 
Ingresaron en Prisiones 
Militares. 
También tué detenido el 
general Jordana. 
El general Fernández Pé-
rez que se hallaba en Pri-
siones Militares fué trasla-
dado a la Cárcel Modelo. 
El Presidente irá a 
Santander 
Madrid, 11.—Los perio-
distas preguntaron a un 
ministro si el Presidente 
suspendería su anunciado 
viaje a Santander, respon-
diendo negativamente. 
Sanjurjo detenido 
Madrid, 1 1 . - E l general 
Sanjurjo que se dió a la 
fuga ha sido detenido a las 
seis de la mañana en unión 
de las otras personas que 
con él huyeron. 
fí sus puestos 
Madrid, 11 . -Las tropas 
que fueron a Sevilla han 
emprendido el regreso a 
sus puestos. 
También regresó a su ba-
se la escuadrilla de aero-
planos. 
En Granada 
Granada, 11—En los ba-
rrios extremos continuó 
esta madrugada el tiroteo, 
resultando tres heridos. 
La detención del conde 
de Guadiana originó algu-
nos incidentes. Al ser tras-
ladado a la cárcel intenta-
ron apoderarse de él y al 
no conseguirlo tirotearon 
el coche hasta su llegada a 
la prisión. 
Después de esta deten-
ción la calma ha renacido. 
Tranquilidad 
Sevilla, 11.—Después de 
que el general Sanjurjo re-
signó el mando al general 
González, que había sido 
detenido, los jefes y oficia-
les se presentaron a su au-
toridad manifestando estar 
a disposición del Gobier-
no. 
Otras noticias 
Madrid. 1 1 . - E l general 
Ruiz Trillo que mandaba 
la columna de represión, 
llegó sin novedad a Sevi 
lia. 
El general Sanjurjo sa-
lió custodiado con direc-
ción a Madrid. Aunque hi-
zo un alto en Huelva se 
cree que esta tarde llegará 
a la capital de la Repúbli-
ca, 
Por orden del coman-
dante general ha sHo clau-
surado el Casino Militar 
de Madrid. 
Esta mañana la policía 
practicó un registro en la 
calle de Prim, descono-
ciéndose el resultado. 
El director de Seguridad 
ha recompensado con 250 
pesetas al sereno de la ca-
lle de Prim que resultó 
gravemente herido. 
Lo que dice Besteiro 
Madrid, 11 , -Después de 
la sesión, el señor Bestei-
ro dijo a los periodistas: 
«Ya ven ustedes que va-
mos a tener un relativo 
descanso esta semana, y 
digo esto, porque no ha-
brá sesiones nocturnas. 
El plan para mañana es 
Reforma agraria y luego 
Estatuto. 
La labor que tenga más 
adelantada la Comisión, 
será la que lleve más tiem-
po en la discusión. 
Con estos dos asuntos 
llenaremos todo el tiempo 
de la sesión. 
Si no ocurriera así, por 
no poder consumir el tiem-
po fijado, trataríamos de 
otro asunto de los que fi-
guran en el orden del día, 
que no sé cuál es todavía. 
Creo que éste será el 
plan que sigamos toda la 
semana.» 
Mostró a los periodistas 
un escrito de adhesión que 
había recibido del presi-
dente de la Junta de iz-
quierda del Ateneo, que es 
el diputado señor Peñalba. 
Mim U 1 É k ¡os Mmt 
lisias lis igtla 
E l gobernador civil señor Poma-
res, por indicación del gobernador 
de Valencia ordenó ayer noche la 
detención del jefe de los tradicio-
nalistas de Valencia que se encon-
traba en Rubielos de Mora. 
La detención fué llevada a cabo 
por agentes de esta plantilla de Po-
licía. 
Desconocemos las causas de la 
detención. 
interesante parlo de pelota 
en iiiontaipan 
E l pasado día 7 se celebró en 
Montalbán un interesante partido 
de pelota, por el cual había gran 
xpectación. 
Gregorio Sancís jugó contra iMa-
riano Perales, Cipriano Fernández, 
Félix Gascón y Joaquín Biel, ga-
nándoles por 30 tantos de ventaja. 
Después del encuentro los ami-
gos y admiradores del ganador, se 
reunieron en fraternal merienda. 
Mmrfl m m m 
DEFUNCIONES 
Tomás Morales Martínez, de 53 
años, a consecuencia de raquime-
ningitis traumática^ Hospital pro ^ 
Jncial. 
HHHUtttttiitlttit 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Ü En Teruel, al mes. . . • V50 pesetas jj 
11 Fuera, al trimestre. . . . 6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
jj àegún tarifa. jj 
j:t*l«K«KlttMJn«Ht:tMtUllt«JJtltHMJHím,w,ro||UH 
p REDACCIÓN Y ADMlNlSTRAr>% 
Plaza de Bretón. núm ^ 
Teléfono 130 
ï\ Toda la correspondencia al A-w • 
1!:::::;::::::::;:::::::=::::::::.:::.::::::::::.:: i 
^ • < ^ ¡ ¡ Z ^ ' 
\ 
Año II Número 197 S E P U B L I C A LOS M A R T E S , J U E V E S Y SÁBADOS 
E l 26 de Agosto de 1760, en 
Grenoble, el veneciano Juan Jaco-j 
bo Casanova, señor de Seingalt, | 
diplomático, aventurero, libertino, 
escritor, historiador, político, fulle-
ro, amigo de Cagliostro y de la 
marquesa de Urbé, y como éstos 
apasionado por la càbala, la astro-
logia y el arte espagísico, a las nue-
ve de la noche llamaba a la puerta 
del barón de Valenglard, para el 
cual traía una carta de presentación 
y recomendación de la vieja mar-
quesa de Urbé. 
Valenglard le ofreció su casa, pe-
ro Casanova rechazó cortésmente 
la generosa hospitalidad que le ofre-
cía el barón, alegando que sus cos-
tumbres le obligaban a tomar hos-
pedaje en un hotel y pidió al barón 
le indicara dónde pudiera estable-
cerse. 
Rendido el de Valengrard a los 
deseos de Casanova, le acompañó 
a una espaciosa villa situada en las 
afueras de la ciudad. Gustóle a Ca-
sanova el hotel y sin reparar en el 
precio lo alquiló. E l encargado de 
la villa tenía dos hijas bellísimas y 
éstas uoa prima llamada Ana María 
Romans, de 23 años de edad, más 
bella aún que las hijas del hotelero 
Rosa y Manón. Pronto se estable-
ció una gran simpatía que terminó 
en amor entre las tres muchachas y 
Casanova. Una tras otra Rosa y 
Manón se dejaron caer en los bra-
zos del veneciano, pero la más ena-
morada de Casanova y la que éste 
más deseaba, la señorita Romans, 
se le resistió. Casanova sólo consi-
guió de la joven unos ardientes be-
sos acompañados de hondos suspi-
ros. Una noche a instancias de la 
familia de Anita, Casanova le 
«echó» el horóscopo. Este decía 
que antes de un año Anita sería la 
favorita de Luis XV y más tarde, 
posiblemente, reina consorte mor-
ganática, como lo fuera de Luis XV 
la Maintenon. 
Acertó el horóscopo. A los diez 
meses, Ana María Romans era la 
querida del rey, a despecho de la 
marquesa de Pompadour. 
A la Romans no se la puede ca 
talogar entre los muchos devaneos 
de Luis XV. Consignemos: La Ame-
lot; Mme. de Beuvron, marquesa 
de Folcarquier, princesa de Ro-
becq, duquesa de Choiseul; Mme. 
de O'Morphy; Mme. de Cambú, 
condesa de Estrades; Mme. de 
Coislis, marquesa de Lauraguais; 
Mme. de Esparbés, prima de la Ro-
mans; Mme.'de Aumont; Mme. de 
de Vintemille; Mme. de Roban; 
marquesa de Nesle; condesa de To-
losa y las mil ochocientas más que 
según un palaciego de aquellos 
tiempos amó Luis XV. Estos fueron 
amores pasajeros. A la Romans se 
la debe incluir en el número de las 
grandes pasiones del gallo purpura-
do. La lista es corta, pero ha deja-
do huella en el infamante reinado 
de Luis XV; la duquesa de Chateau-
roux, la Pompadour, la Dubarry y 
la Romans. 
La Romans, que precedió a la 
Dubarry en el incestuoso tálamo 
real, apenas influyó en la política 
de Francia. Por eso se ocupan muy 
poco de la hermosa Ana ios histo-
riadores y autores de «Memorias» 
de aquel tiempo. Su bibliografía es 
muy pobre. En las «Memorias» del 
mariscal de Richelieu, tan prólijas 
cuando se trata de la Chateauroux 
o de la marquesa de Pompadour, 
sólo se dedican unas líneas a la se-
ñorita de Romans. 
7 sin embargo, Ana María fué 
amada intensamente por Luis XV. 
Ella también le amó, pero como 
una joven puede amar a un hombre 
que la doble 11 edad. Apesar de es-
to ¡.o le fué infiel... hasta que se 
tropezó en París con el veneciano 
Casanova. 
Fué ana noche en el teatro de la 
Opera. Casanova, acompañado del 
consejero Ranucci y de Mr. Moro-
sini, embajador de Venècia en la 
Corte de Luis XV, ocupaba un pal-
co. Junto a éste, en otro palco, es-
taba la Pompadour dándose aires 
de reina. Esta, que no desconocía 
la fama de seductor y libertino de 
Casanova, dispuso que se lo pre-
sentaran. De la presentación se en-
cargó al embajador Morosini. Des-
pués de la fórmula protocolaria, la 
marquesa de Pompadour hizo sen-
tar a su lado al f.imoso aventurero. 
Casanova tenía a sus espaldas a Ri-
chelieu y a su derecha a Ranucci. 
De pronto éste, que esparcía la 
vista por la platea y palcos del tea-
tro para descubrir a las bellas, ex-
clamó: 
—¡Gran DiosI ¡La baronesa Mei-
lly-Coulonge en el teatro! 
—¿A qué baronesa os referís?, in-
quirió Casanova. 
—¡Toma, pues a la querida del 
rey! Es la primera vez que se pre" 
senta en público. ¿No la conocéis? 
—No. 
—Pues mirad hacia vuestra iz-
quierda, palco quinto. 
Casanova miró hacia donde se le 
indicaba y sus mejillas palidecie-
ron. La querida del rey era la pre-
ciosa Anita que conociera en Gre-
noble, convertida en baronesa de 
Meilly-Coulonge. 
Casanova sintió que su cabeza 
vacilaba. Habían transcurrido ca-
torce meses desde que la conociera 
en Grenoble. Y dióse cuenta de que 
la amaba todavía. Su horóscopo se 
había cumplido: Anita era casi rei-
na, y siendo reina ¿cómo llegar 
hasta ella e intentar vencerla por 
amor? En el corazón de Anita, ¿que-
daría el recuerdo de aquel hombre 
al cual estuvo a punto de entre-
garse? 
Casanova salió del teatro más 
enamorado que nunca de Anita Ro-
mans, y se juró verla, hablar con 
ella, fuera como fuera. 
Lo consiguió y la llama del amor, 
prendió en su corazón. Anita, o la 
baronesa de Mailly-Coulonge esta-
ba en cinta del rey, muy próxima al 
alumbramiento. Pero eso no fué es-
torbo para que una vez más las le-
yes del amor y de la naturaleza se 
cumplieran. 
La Romans dió a luz un hermoso 
niño que vino a completar la felici-
dad del regio amante, y a asegurar 
la condición de favorita de la favo-
rita de la infiel. 
Esta siguió amando a Casanova 
y engañando al rey. 
La Pompadour rabiaba de celos. 
Pero un día, cuando ya Luis XV se 
hallaba decidido a reconocer por 
suyo al hijo de la Romans, la Pom-
podour descubrió los amoríos de la 
señorita de Grenoble con el vene-
ciano y lo denunció al rey. 
Como prueba de la traición, le 
entregó una carta de Casanova a 
la baronesa que la Pompadour hizo 
robar. 
En esta carta había un párrafo 
que decía así: 
«L i imagen de tus encantos, los 
que se ven y los que se esconden 
no se borran de mi alma. Deseo 
sin cesar hallarme contigo, y tú ve-
rás como no tendré necesidad co-
mo tu viejo sultán, de afrodisiacos, 
pildoras y estimulantes para darte 
pruebas de mi amor...» 
Pocos días después, Anita entra-
ba en un convento; su hijo no fué 
legitimado y la Pompadour reco-
braba su imperio. 
La señorita Romans, salía de su 
clausura en 1770; el 72, con per-
miso del rey, contrajo matrimonio 
con el marqués de Sírou Cavanac, 
oficial de dragones. 
E l hijo de la baronesa de Meilly 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Jueves 11 de 
1939 
E l cardenal Marchessi, vicario general del Papa, 
acaba de publicar un interesante decreto. 
E n él se ocupa principalmente de prohibir las fo-
tografías, las flores artificiales y las velas en el inte 
ñ o r de los templos. 
Encontramos oportunísima la prohibición del 
cardenal Marchessi que aniquila el deporte fotográ-
fico en las casas de Dios. 
Seguramente que a estas horas habrán ya pro-
testado un sin fin de gremios de artistas fotógrafos, 
temerosos ante la ruina de sus industrias florecien 
tes, pero todo esto puede darse por bien empleado, 
si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de las 
fotos matrimoniales al pié del altar no tenían otro 
objeto que provocar la estupefacción de la plebe al 
contemplar a la pareja Gutiérrez al lado del emi-
nentísimo obispo de la diócesis. 
Sin duda el simpatiquísimo cardenal Marchessi, 
al proponerse acab ir con la hipocresía pseudo-cleri 
cal, ha encontrado lo más acertado comenzar supri-
miendo el magnesio en las bodas d e postín de los 
católicos exhibicionistas. 
A continuación «se mete» el simpatiquísimo car-
denal Marchessi con las flores artificiales y 
«Añade que quedan prohibidas las flores artificía-
les, de cualquiera rnaoera que sean. Las flores de esta 
clase han de ser sacadas de las iglesias, de los oratO' 
nos y de los altares. Para el ornamento de las iglesias 
y de los áltares se pueden emplear sobriamente plan-
tas y flores frescas.» 
Los católicos que posean un poco de imaginación 
pueden figurarse lo que ésto quiere representar. 
Eso de las flores artificiales es un «simih. 
¿Qué duda cabe que el cardenal Marchessi, se re' 
fiere únicamente a las propagandas políticas, que 
deben ser reemplazadas inmediatamente por la pre-
dicción del Evangelio? 
Esto es algo que no puede ponerse en tela de jui-
cio dada la aguda penetración del simpatiquísimo 
cardenal italiano. 
Y por último, a propósito de las velas, escribe el 
vicario general del Papa lo siguiente: 
«El uso extendido en muchas iglesias de poner a 
disposición de los fieles velas de cera que se dicen 
votativas para encenderlas ante las estatuas o imáge-
nes sagradas encima de candelabros o soportes de 
formas las más diversas y caprichosas colocados es-
pecialmente para los ofrecimientos de los fieles, es 
causa de muchos y serios inconvenientes. Esto, en 
efecto, puede entrañar fácilmente o tiene, por lo me-
nos, la apariencia de superstición; favorece, además, 
la impresión de que es algo con el fin de lucrar, y no 
contribuye ni a la limpieza ni ai recogimiento de ios 
templos santos, en los cuales los muchos cirios en-
cendidos, que con frecuencia no son de cera de abeja, 
ensucian el pavimento, ahuman las paredes y rarifi-
can, el aire. Esa costumbre ha de cesar inmedia-
tamente.» 
Esto de los cirios no dudamos acabará de una 
vez con esa hipocresía de candelabro de muchos ca-
tólicos españoles. 
No cabe duda que finiquitará muy en breve aque-
llo de «uaa vela al santo y otra al diablo». 
EMILIO BURÓES MARCO 
Coulonge, por disposición de Luis 
XV, entró en la carrera eclesiásti-
ca, muriendo en Roma a la edad 
de 25 años. 
La entonces marquesa de Cava-
nac, viuda, emigró a España cuan-
do la Revolución. Bajo el Censu-
ado, volvió a Francia olvidada del 
todo el mundo. 
Bl 27 de Diciembre de 1808, mu-
rió vieja y casi en la miseria. 
. Antes, había muerto en la gui-
llotina Mme/Dubarry, sucesora de 
la Romans en el tálamo real. 
ADOLFO MARSILLACH 
Hallándose vacante en la «Socie-
dad Facultativa» de esta localidad 
la plaza de Practicante-Barbero, 
con la dotación de 1.500 pesetas 
anuales, abonadas por trimestres 
vencidos, se hace público por el 
presente para que los señores que 
deseen optar a ella la soliciten ver-
balmente del Presidente de la refe-
rida Sociedad hasta el día 20 del 
actual. 
Caudé 6 de Agosto de 1932 Bl 
Presidente, V7ce/jíe 
Los madrileños no tie-
nen idea de cómo se pasa 
por las regiones infernales. 
Pero en cuanto a tempera-
tura infernal, tienen su 
Puerta del Sol, caldera 
mefistofélica, llena siem-
pre de incondicionales 
adictos. Mientras quede 
un madrileño, existirá la 
Puerta del Sol. 
¿Cómo vivir sin cruzarla 
un par de veces al día, 
aunque no sea más que 
para la huella de nuestra 
planta en un asfalto hu-
meante bajo este sol de 
Agosto? 
Es triste para los hom-
bres obscuros pasar por la 
vida sin dejar una señal a 
su paso. La Puerta del Sol 
es amable para sus hijos. 
Se deja hollar todos los 
veranos por nuestras plan-
tas, para que podamos de-
cir que vivimos y que cru-
zamos por el propio cora-
zón de Madrid. Un poco 
vieja. Un poco encaneci-
da. *-m poco provinciana. 
Lá Puerta del Sol no pier-
de su importancia, pero a 
la auténtica estación del 
Metro, y al maremagnun 
de la red de sus tranvías, 
y al estrépito de sus ven-
dedores ambulantes. Nues-
tra ciudad, disfrazada de 
gran urbe, gana en la Puer-
ta del Sol unos blasones 
castellanos e inmortales. 
Sus prestigios, esparcidos 
por la tarde, baja de la ca-
lle Mayor, se conservan 
aún merced a don Alvaro 
de Bazán, a la Casa de 
Cisneros, a la Torre de los 
Lujanes y a las angostas 
callejas como la de San 
Nicolás y la de Biombo. 
Bajo la luna, en estas no-
ches de otro tiempo, en 
que los señoritos de pri-
mera clase nos abando-
nan y los jefes de negocia-
do de tercera, caracteriza-
dos viajeros de segunda, 
creados especialmente pa-
ra los hotelitos de Pozue-
los de Alarcón, pueblo po-
seedor de una «colonia de 
popelín que parece seda». 
Madrid, solo con los su-
yos, recobra su serenidad 
romántica. Allá, por San 
francisco, por el Viaduc-
to, por las tradicionales 
calles del Cordón y de la 
Pasa, nos parece que al 
doblar una esquina vamos 
a tropezamos con la San-
ta Hermandad o con las 
rondas de la Santa Inqui-
sición. 
También tiene Madrid 
para sus estíos las playas 
de moda de Recoletos y 
fosales, donde las mamás 
que no pueden veranear 
porque Venancio—Venan* 
Año H. 
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ció es el marido-no 
de dejar sus asuntos»'1 
hiben a sus retoños fi 
dos en mujercitas 
cólicas, vestidas con tr 
citos de fantasía qn,f 
almacenes modernos 
síeron al alcance de ^ 
manos, a precios in J 
bles, siendo tan armadito; 
y de resultados tan positi 
vos, y apesar de esebrilJ 
admirable que los conJ 
te en seda, bajo los rel 
jos de la luna. 
Las muchachitas de la 
clase media veranean fJ 
ees en el «cine» deipra(j0' 
o en la terraza del café de 
Gijón, ante una horchata 
dignificada, en su calidad 
de horchata de café, y no 
de puesto, escuchando mi. 
mosas las cálidas frases 
vulgarcitas, pero siempre 
sonoras, del distinguido y 
joven delineante del Ca-
tastro. Un buen muchacho 
y un buen partido de se. 
senta duros al mes y una 
paga en Nochebuena. 
jSon admirables estas 
muchachitas que no vera-
nean! Sus risas encantado' 
ras de muchachas c o n n O ' 
vio o en expectativa de no» 
vios, tocan a gloría cada 
noche, llamando a m CO' 
razón. 
Ostende, Deauvílle, son 
un sueño que nada repre' 
senta frente a esta realidad 
de Rosales. Desde laaltu 
ra de las terrazas de sus 
aguaduchos, imprime el 
horizonte una perfecta sen-
sación de inmensidad ma-
rina, ampliada de vez en fecapdosos hu: 
cuando por la perfecta sen- ámente en si 
sación de sirena de barco ; ^ i ^ m o 
sueno el gu* 
queda el rec 
quiera de u n 
pues es incierto 
un mes en Se) 
canícula, y ape: 
Imento labora 
kacer e x c e p c i ó r 
Ipufados « n o v i 
Riendo novillc 
(un sus tareas lf 
los cuales diputi 
actas sus ele 
no acudir al Par 
n y no las sirv 
Pues bien; los 
imento se ason 
a descanse, h 
aitre los enemig 
iínte, a los que 
falos que le ce 
y por el hecho d 
lo republicano : 
portante es derri 
taentos y debi 
Claro es que nc 
fitremas derec l 
ítecisamente ce i 
nas y a < 
por s u a 
sismo, o con pe 
ínsurarían si hu 
aierse vacac io i 
Privas hubiera 
h ¿Qué es eso 
á m e n t e , cobr 
Agraves probl 
Jeitos? iHubie 
'señor G i l R o b l 
[farlosl T o d a s i 
que presta a 
nido de alguna locomoto-
ndo con 
diputados tre 
ra moderna, que allá, ^; ^ 1 ; ^ 
la hondonada de la esta* 
ción del Njrte, se qm 
herida por la mano cl| 
maquinista en alguna ma-
niobra. 
JOAQUÍN R O M B ^ M A ^ ^ 







ĉia con el t 
a las elec 
de tofo 
es tener la certez* d ^ 
tar al corriente 
cuanto ocurre ennuts 
provincia. Centros 
cíales. coniUctossoC*^ 
obreros, asuntos P» 
eos, ecos de los P f ^ 
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V ellos d' 
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campos 
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información 
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